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Á''H'NCIO~
Jaco: lrim~It1l. . .• rQI Delel•
'tUrG: semulre.. .. I'bO •
S. p.lllln 1.. J••ve.
tiroa bombre8 ni dinero para reOr-
ganizlH lo que eataba d~Borganlzlldo, a
pesar de la~ cuaul106aB sumas que ell~
pOne 111 prel'Opllf'Fllli de Guerra,
La catá8tttlÍl", por 11) inl'i1perada y
tremenda, atc8IJZÓ DI'ltori",dad mendlal
y de todae partt: le nos oblerva, P"P"'_
r:\odol() tl'do de las {'nergill~ de t'.6ta ra-
za bU'pilDa, que no se dobll"ga ante la
fdtahdad. ::;i DO varia mOE: de proctdi-
mll:'ntot' en nuestra orgl<Dlzaclón arma-
da vamOll , lJ!'r objet.o de las ctneura>¡
de los n:traOos 'Y contiou8rtmOol tx·
ptll'etol> a -88 agrl'sione¡; dI" 1.'''8' bordas
nft'Q38 quP, de t~n admirabl/'1 mIldo IlU·
pn'ron aprovl't'"hl\rl'e, rle llu.'·tro llllpre·
Vt¡..,óo, tlau .. " qlllZII. lit' qll" Harrllr'g', el
Prt'lIidI.'IHI' ur N(,rtp AroétlCll, MI H' L8~
ya ac.. rdlldo dI' Illvltllr llo J:j;¡..palh. u la
ÜOI fer~o("lu IIltt'fllaCiODIII dH dp¡..arme
qol:' vá a ("l"If'brlln·E' E'n Wa¡..bflj~tli~,
y tllte olVIdo COlnt'"l/II', pr'titillffil"utf.'l,
haCiéndolo ruall f'1W'mfi.cllfl"-O, COIl l(lll
te....tlm 'Oifl8 dI"" fr>rvlt'utp '-'lmpatía que
reclblmOI- dI' t"da Amerlf'" , f"U a guoa
de ("uyas R púb Ica, Fe orga"f:¡liu Tf.'lr-
ClOs de Imi r¡>~p"ctlvI18 na i',oalflR para
v¡>oir a locbar en Africa pOr E.. paQa,
conducta c.ou6olad/ltll para oup,..tro or-
gullo y que cootrllsta, Clertamt"ot.,
C01.l 108 diElliofit08 1 Jos acuerdo8 coodi-
cionalt'1I hl'cboa y adopt,IdOlJ por la
MancomllDláad cntaJana.
Qui"'féramoll Vl'r revestido el Poder
púb leo de toda la &ot¡,rldad l.¡o· oece.
lllta f'(\ '811 prt'Bl"lltl'lJ ClrCUllElt!.OCldl,
porqlle eotl"OdemOll que t:bte no t"B m....•
m"lJto de pUlldlllmo8; perO tememos
que 108 bombreli qae 1(; eUC8rUaO, o por
lo mea"'s algunas de ello& qUlerdD apro·
..,echarse para "U8 fines politlco. de su
p.:iIiO por el Gublerno , t:i:lh de~CvDfi.. ::.
za 0(' 1111 8010 DueQt.ra, sino t¡ue alcanza
a mucbos sect.ores de opinióD,
Oeutro de unoll velOte días mh o
GalindoLasala
DESDE MADRID
Adr-rnás, ('1 propif'lario de! "afi>
i<Univers<lI), oho;pq'li(, ~ las rllf'r-
zas f"xjlpdi('ional'ills t~(Jn (':.f(' y Ii-
cort'~, igllalrnt'lIl~ qUf' .~l CilutirlP'
ro del Cuartel (Irol ",'".!Ud io, ~ COn
vino 1'8ra laJ¡ ~Iojlll:i ..n la CiUll .. -
delA #'1 Call1lllt'rll lit' r ... l,. Cuarl"!.
El cpnlro ..,,("i;jl «LlII U.. iLJIl» Cf'-
Itbrú ~,illli,rnfllllla vl"lada, CII\OI
rpc~u(laciflll d~·d¡ca ;,1 rnismu ti"
1/1 canlldad 1·t'(':Ulll,.dll fut> toll-
trl"~:,da III .J r ,h- la fllPrzll paf'a
:tu di';;ll'ihll!'jnn ;l f"X('f'fl('i"ll til'
1475 fll"o;f'fU:, d,.. ln\ r'I'(',llId~dllo; PIr
,,1 h~lrrio dI' 1", E... IUdill" (pI!' dJ-
diO". \'I'CilllJ"', plIlh 11 j~illlh, dhui-
hUH'I'OIl f'11 ruan(. ti 1.. 1m!," ~ Ill~
675 d,. la SI'J!llIlIlu r¡'!'alld'H'iou d,'
la v... \;;(I:1 1f',lIrlll 'tUi' ...1" ~iral'll!l a
dich, JI·r,. :l "': .."illa doltdp .. ,. 1'11-
eUt'f1lr3 t'l B:ltlllllÍn,
,\prlJ"r>ehOl to,.la ll('a .. illll IlItr,l
reilf'rilrme d" V. arr,llrl. s. 1'1.
fI. 1'. s. m.,
Eladio rpil1,
'~ Sf'pliemlJl'f' 192L
Impresiones
(os lUllUITll.O ••D40T0B-COaIl.K8POHuL)
Lograramos Ja victoria eu "' frica,
¿qoé duda cabf? A8í lo pide la "".-
1llntad uruinime del paÚl, que no e.ca·
LA SE~ORA•
Vicenta
TOTAL. 6.1<75 »
RELACION OE OON.ITI\'O';
__o
Ayunlllmiento de f'sta
ciudad • 1.000 p"'.
DipulaClón provincial, 300 »
Ilmo. Sr. Obi,po. 250 l)
Excmo. Cabildo Cale,
'dral d~ J.c. • 250 »
L· recaudación de l.
velad¡¡ lealral . 2.200 »
Cue'lacifln del barrio
de los Esludio~. • 1.575 »
Donati ..·o d. O, Fran-
cise() Ripa • 25 »
2,· Recaudación de l.
vel.da lellral . 675 »
imporle de la cafHidarl qlll'! por
distintos motivo,; se ha ,'('canda-
do -en esta MUY NOI)'.F. CWDAfl 118-
ra~ aga~aiar a las clasf's y sol'I .. -
dus de ¡ticllo Batallon, rU"J!o a
V, dé puhlicilia1t a I"stas lineas en
las que mi lorl)e pluma 110 IlOdria
nunca PIlCuulrar palabras que 011"
permitieran maniresllH a lodo5, la
J!:ran 'S:Uíllracci<in y 3KI'adt'cimit'1l1O
llue cuanto, "eslirnos ..1 hunroso
lI11irormf' s"'nlimo~ 311t(" burnellajp
1111 f,jllllde y cariñoso,
~1<lrckH) el Bat .. lInu y CUClllto.,
aquí qlledamos y etl $U nomhrt',
illlf'rprellndo. el sPlllir de ludn~,
ellviamos de~d~ l!<;l"S Iín .. ;:., rari·
ñ05U 5,,111110, deseando mlleh,h
gloriu a las ~r(lpas elp.. t1i(·iolllri3'i
•
VIUDA DEl OAJAL
FALLECIO EN HUESCA EL DIA '4 DE AGOSTO DE '921
•
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRA~IE;o.¡TOSr LA BE:\DICIÓN APOSTÓLICA
R. I. P .
D.a
•
AnllDcio, ,comlllltldos B )ir,
tia. t:oDYeoclonales
No ~. davlelieo .rigift.hu, JI!
NI publicar' niogullo qu RO "t'
drmado,
Pl;NTO Dr. ~eSCRIPCIClI'
_______...:S;:E;;;M;;;;:A:.N:.;·~A~R::.:.IO;;;.,.",;R;;.E;;;;;O;;I:.;;O;;N;,;,;,AL;;;.~l;.:N;,;;D;.;K;;;.;,·J;;:i:;,;.N~Tn;,;.;..r:..F.:""I,:,,,,;,T,,;F~I f 11=_===C:;;a;;,lI:;;e~"';,;';.::Y,:;o;r,~n:,Ú;;,m;';'",;,3:,'':,,;,;1m~pr:.:e:;;n~tI
a.....o .... ·r~9tcCW} .. 'i AD.uMIsT••'<-óro. tÍ' J A :... =- ~ Toda la eorr.poIlOeDCI& á av.8111toro ,.
Call.llo,or, -. J 8 e . b .J J oI!IoC'lJ .~:: AdminiBtu,dot .t•• ue.,,., "'''plu'rn rt' ne 1 ::1.('1 __ ....
g
El lImo. Sr.Obi4pO d. l. dlÓOe&i.... b. dignado conCI11lr oincueota dJft8 ,lit ulluJg 'ocia elll" forma a'101tumbra-h.
Carta
interesante
Kl General Sr. Pm, agradece al
I pueblo de Jaca la despedida
hecha al Batallón Expedicio-
nano.
Acompañadls lile atenlo 8, L, M,.
se nos remilen para su llUbUCíll("ión
'tí si«uietlles Iilleas q.ue suscrihe
~I qenerlll Gobern~nr de esla
pllz, O. ElidiD Pio, mililltr co-
r,rrctisimo y biZlilrro que ínlér¡)re
Le del sentir de la guuniCl'QU de
JICa, quiere eXleriurizar e I a~rt­
decimi~ntp senlido anle l~lS gallar.
dli lI1u~,1r11i de adhesión que e~­
los dia~ h. recibido de J.e. el
Ejéreito,
Las acogemos, orgullosos de str
l?ort.vol de hn elevados sellli·
DÜ~I)L9" •
Sr. Dr. del semanario r." UNIÓN
1 •
Muy IeROr mio y de mi cons~de.
rleión ~~; dislillguíd~: Aule la
• ,1 • 'I'd d r, I .Imposl II a oe tlar as graCias
PI;J;,o!l.II~lJle • ell)mos ban con-
tribuido 1I bomenaje de ,lespe¡lida
'1ue IUVÓ lUJar con mUlívo de la
marcha d'l Bol~'lóll ExpediGiop"-
rio del .Re..cimiento de Inlanleria,
Ca¡jcil ~úm. 19, y de.eaodo Ue-
pe .. eooecicllien,o 40 IOdos Dues·
'ro .sndeeimien'8 y noticia del
Sus·a'fl~8idos hijo. D. Jdaquln, D. Vicente, D,· María del Carmen, D. Jorge y D. Ramón; hermana n. a Esperanza; hi-
jo~ 'pollticos D, Prudencio Torrente, D: PatrociFlio Guarga y D: Mz:.ría LOrÓ6¡ hermanos pollticos D, Raimundo V!las,
D, Mariano Arb6s y U: Isab.l Pardo, nietos, primos y sobrinos,
Participan a sus amigos y relacionados la triste nueTa, suplicándoles oraciones y su-
fragios por el alma de la finada, por cuya caridad quedarán reconocidos,
Huesca y Septiembre de '921,
•
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..plt~ ,,~t. ,,1 Heu ¡Jau Pao. La mojer
dt.bóho. y loU oump.Oera m. adelao-
tan, y como l •• "l!!O errar .1 oamino,
lI.mo iU aMaoiónj me .n,iendn, .0.1·
• en y lDe II«nen. :)nbo • un ngón 1
oOloc" mI t'qUIPlj., eJ\al .ubeo tam·
biéu a mi di!lpurT.ameo~o y dejau .u.
m.letali y 1I.COI d. m.no. Enoy de
pie junto a l. portesoala .biert., 001l0·
do mi aborda la mojl!!r di.bólica: le
me dirtge ell fr.aoél y Drusa lO mir.·
da con la mi.; yo no té qaé me pa..,
.i el el fugo de ao. ojo. O qué e. lo
qo. me de-ooociarta par. DO ect.en4er
nada y p.ra liO artioular ni un grito
IIn OD r.t.o, por 6&, .Igo rapullt,') cOoo-
prBIllio qne quilren tr a comprar aleo
qu comer y qne me coofi.. 8U equipa·
je'l yo DO me .01l!!0'0.
CosO yo qudo en el valón, allu l'
".0 1 va.lv,n palado 00 r.to, dorsn·
te el <'0101 el df'p.rt.mento •• lle.na y
me no obligado • le6.alar IUI poel·
w, oon .0 .qoipaJe, por lo coal 11I
mOI'U•• 'Ir.d.oidu. De Clnnto. 80n
coomigo 'D .1 dap.rtamento, .olal:lleo·
te mareol mi ate"oi6n on. mnjer mO-
rllD., alta, .i.tiendo uo traje heohura
•"tu, de oor'. irreproch.ble: 'UI t.o-
oioo.' .on bellu, corrao~.'¡ su onti. e.
bl.nco, eio .igno. df' retoque d. nio-
«o na e.p.eie; !ll tipo 18 gra;oiolo, p~.
ro OOD Iraoia digna. d.apidl.odo Ola-
je.t.l qoa prldi.pool!! al r.apeto ya la
admiración¡ l. leato, llU mirada, IU'
m01'imi.oto., todo '0 .1Ia inapira ..a
nlp.to 1 fIIl admltaoiÓII.
El .lba raIga débilmente 1.. 10m·
bu. dI l. nOGbe porqne el ci.lo e8ti.
oubierto d. den.oe nob.rrun.. ,riJeI
que.e ralg.n en eopio... "Y oooltante
!Iu"ia¡ .1 vi.aloo 00 pano toerte laula
la lluvia labre lo. orid.I•• ampañán-
dolo. y nO dejando ..;,r .1 paiaaje, Co-
mo al oalOr l' ataoda, bajo el oraltal de
mi Teohnill. pra6riendo qo. l. Ilo.i.
••ote mi rOltro 1 qal oon.u friald.d
b..ga deaaparl!!o.r mi looonoleooi•. Rá-
pid.mente leo I AlmaoeD" de la Lig.
Católioa. y ,opo.,o que pOGO falt. pa-
r. llagar. LoordH. &aí él. O..i mI
qn.do 1010 y me digo: '¿p.4iráo l.
diabólio. 11U compa6.era qOI la Viro
len la. libre d.1 mal. que t.o alf'gr~
1.. b.o., o qu••e lo acm.nt.? '¿Qué
p.dir' la morena d. gr.Cia maje5Loo.
la 1 de blanco onti., li .11. el aoa dio-
.. o.p"" de dar oo.ato poed. dellear
ua mo:'tal? El tren p.rte. L. llUVia
tilO' oaYlndo, 1 eOlimilmado én mI.
rafluioo.. aOArea dal 'Doaoio y deL
..aToO I.gu, 00 me doy ou.nta del tiem-
po. Llego a P.o.
JULIO MAI'tOADA ROIENORI'(
(Oo.tinuardJ
que con ellOl VI nuI8tra .Irae,
y que en ellos hemos puetto
una dorada esperanza:
la espera"u de que Elplll\a. será I"I.nde,
pues lua hIjos dan IU sanji!;1'e moza y bran
amll8lfldo ea I{Tlndeza con que todo•
soñamos para 18 P.tr~'
IV rogueTnOl porque en di. no lejano
vuelvan todos de vencer en la campa.b
y, eJItre fraJeJ de entUJiasmo, pueble el lita
1lJI potente i1riva Eapaftl;ll
VICENTE GUARIDO
•
En el CaSil)D "La Unión"
Dladl 101 tris_ .008801 ao&.oido'
.0 K.lilla, Elp.na .nt.ra ..¡... d.ndo
ma••tra. d. un rNal"gimi.o~ q•• u...
u. d. optimiamo el alm, naoional, 1
d.l que '.0 oeoNit.a.du••et.4b.mOl.
TrieLe .. el moti..o 1 doloroeo qua
pnoi.'r.mo. d. .DI o.*,rof. pan
oooopr.oder l. D._dad ele ••ntir.a.
..pa6018l, b.rN.roa de .qu.U.. laD...
raeio... que p....baa .1 orlallo d•
l.rlO por ~dOl 101 'mbiso. ten.." .. ,
,orqoo una" ei'IB.n g.paJI.a ao 1..
p.rmiUa Di p...., qa. n. P.tria po·
dia mlrobar. l•••C. ell lo, •••"
poeblo•. Y la fé de IDI bija. am..6 l.
antillll IraDde...'p..llol•• gatr.IlOl-
otro, ..a (••e babI. IXlitOloido \0..1-
m•• toe. Por NO••i d. 'OUa 10. borro·
rla d.l re...68 lufrido, al earcir DO..t,.
al ..., .\\tli.n Bu••h .. f', aOD ,udie·
r., 00.0 OD oooliruautido. I.r .a1ada-
ble la o.tulrof.,
Co.flamol aa lIIUa aai ur'¡ qu. al
marobar ooaltrOl .oldadOl a M.arrue·
001, aadie ba o.ado ni ioici.r .DI pro-
teali., eomo e. atril eouioa... T BOa-
blmpl••do la m.roh. de I'to. .aaba-
.b..-lo majar d. la junDtod. lo m.·
jar da l. P.tri.-que ID.I t.Uar,ya.
la Ubrioa, T la al .uroo laabiall d••1..
ber.r aaealro r..ar.ir, aO ,.a.molm" qa. aa .1 hODor de 81pal••••oi-
lLado 1 l. qu••1101 Ion 101 .."¡I.dOJ
para, ton ID I.OC", la.....r l. IDuobl
Tlrgouso.a. Y .. joate q.. MÍ ....
Ko todo ..to p,oN bamo. l. DOCIh.
dal "iern.. IÍlriOlo eu el Cuillo de -La
!Ja16u., mi'Dtru la Buda ....llDiaipal
I.t.lirpr.t.aba aa.. pi.... d. ooDoierto
y lo. "6.or.. Celm., Guarido 1 To.lI.
l.jan aos tr.bajoa lit.erariOl. qa.a.1 pti·
blioo aplanllió.
Fd on.....¡.d. aimpátiol. orpai·
lid. oo. al 6.. de reoaadar dJ••rc p.-
ra .1 bat.lIón e:r.pedicion.rio q•••alió
d. ao..-tr. cio~.". Y a U qae la Ia.Ola
reeaudad. foé lII.yor d. lo qu. 10. or-
caoi.ador.. babIan oalcal.do. Oon
.uy "a..or.l; porque a.rvi.o lieorea 1
ofrlCfao lo••úmerot p.ra J. rifa d.
a.a booit. moll.eea, ....,id. OOD .1
.aiforae ti. iofant.e, u.da m800l qUI
Pilar Kaa.al!, Loi.. F.ojal, Paqnik
Ooro, Tere,a ArD'W. Jnaniu B.ta,
Oroll.O.llee, Preae.'aoióo, Vh1tori..•
Da y ~mih8l!l~ Samitier y P.qo¡u Cia·
to, .... dehOH"'.e damitae q'D' •• l.
Ueubao • 0110 1.. pe.elial ... 1 101
oj08 tru do 80e infiOlt.oe atract.i ...o•.
En oierto .entido, ella. foeron al lima
d. l. S..t., y artí,tio.m~Dte, l. ,im·
p,..ioa oao.onetiat. Lol. Ubed., qu',
d..pra.did.mIClte, ofreció ea "abajar
interpr.taudo lo mejor da.u r.perto·
rio y '.rmin.odo OOn oau jo... d.di·
oada. a 101 .old.dos 'lQé oauliÓ ooa 1.0·
d. eo .Im. d. baturra., OOD ul ........
tri. ea .1 ..\ilo. qo. arrauoó Ibaadan·
t.eI y mer.eidOll apla.,ol.
El .81óa d. I..u.. Id. lLa Uoió••
lo U.nab. DO público cül,i.gaido .. ,
y ••pl'ndido; 1 u¡lLieroD al Gob.rn.·
dar militar, .1 Ooron.l d.l Ilagimiuta
.1 Galioia ,.1 "'Ioald••
B ..omaDi •• reoaud.ron oa.. p....
ha par. loa .old.dol, qa. abri. '1"'.
d....1aI, IÚI 'lee por lu IUIlIdu .a
Han marchade los soldado. esp&l\olel
a ofrendar sus vid8s mozas por 1. P.trll.
Yescribir coa los rubles de au sangre
otra pagina ¡:::Ioriosa par. Espal'la.
Han marchado los soldados... Y conIigo
se han lJevadó. aquéllas tierras .fricana.
Ja impresión de que con ellos YaJnOI todoa,
pues de todos le han llevado algo del &1m8•
y por eso, y. en los campas enemip,
recordando a la pobre madre cana.
a la esposI o ela novia "n querida.
que los lloran ea silencio, resigneda,
sentirán como un arrullo misterioso.
como WI eco de palabru
en que escuchen el latido
del grandioso corazón de nuestra EspeAa.
y antes de ir hacia el comll.te
tal vez suban a sus ojos unas lágnmal
de [emura, de caritlo,
de recuerdoll resperanzas,
y lluspiren evocando e JOI.r patrio,
tan henchido de atloranz.u;
mas en horas decisivas
serán leones en las trágicas batallas.
Que asl son estos soldados espalloles.
estos bravos cabal1eros de la raza:
entre el grato recordar de sus afectos
dan su .sangre por Espella,
sonriendo satisfechos, porque SIlben
Que la Patria, con sus héroes, no el ¡"lP'ta.
y consllela entre el dolor de In tr~J::'~h
ver alzarse esperanzadas nUeltr81 8111III8,
yafirmarse inQuebrantableen nue5troapecbos
la fé gral;lde que tenemos en Elpalla:
esa fe que está en los ¡vivasl que se e5cudlan
tributados a lal tropas lJue se march.n.
¡porque ceda ¡viva! ardIente es unl eluof.
del gran himno de le rua!
No eat8 Espa¡'a decalda,
no está Espalla adormilada;
despertó ya delleiarji!;o 9ue le lmpUlO
el gran peso de SUI glOriO no igualad..,
y se apresta El demostrar al mundo entero
que si en horas doloroaal, bien amarlO.
le Infirió la traición y el fanatilmo
una herida en sus entraftal,
son sus hijOl dignos de ell.
y sabrán satisfacerla en le venganZl;
porque estos bravos 101dac101
son espatloles... ¡y baltal
¡Que aepeD eaoa vaIleata
Del alma española
ria Crn. BMlOó. 1 Mida Surl. y lo•
.enora•. Cuartaro ,Robre',.n '!liD
1II1i..nr" de Ben:¡nut.; l ••mialnd.i-
mI' L'lin F.olo ... 1.. lIennrltal Collll·
tanola Leante T Cooob. !JIaninll, cOn
IU arta nquieito d. alntant. la pri.
m.ra y .0 dalioad..a en el pi.eo l••
IIg.od.., al iatt'lrp~u.r páciD" d.
mú.ioa mn1 ..I.etll y dalio.dll. Ar·
t. 1 p.triotilmo d.rrooharon 1.. balU-
.ima. aeiioritUl A.mparo Olida, "'dri.·
UI B8IOó" Hort.D'¡a eaubet, MlTlna
Sánohez, LOIl. FtotOl, Karuj. Su.r..,
Laortt8 Le.ate 1 Ter... X. el. Em·
búa, qu. y¡..n'lameat.e .t.a ...iad•• con
lIla.tonn d. Manll., oant.roa, pl.nae
de .nta.iumo, el puodobl' d. 'Lae
Coraari••••
y ea jutlici., praoi.o el r-OOl.r al
éxitoo alo.n..40 por LUI" '.010. Obli·
gaJ. por o".oión delirante, por .pl.u-
lO' como en nala'ro t.eat.ro n'1noa.e oyeroD, aalió repetid......a...1
eSoenario para r~ciblr bcmeoajl IDO'
¡¡,onjaro 1 o.tlno.o. S. la ob..q"t6
con UD. r.mo d. fioree lO al qll' i~ W·
.110 la admiraoión d. 00 po.blo IDto-
.ium.do ante la. deliciu dI .0 .0%,.0 .rte U:qlHlito ,." .0. eaoaotoa d.
mOJer .
..M.rí. Croa &,06., dijo .n ·Sin
qUllrer. IR plopel de LV¡'(J 000 ..a·
.illlll•... admir.bla. Se 00'. a. l. oalle,
eD S!lI oou••uaoióo partioular, In tlOl-
parl'lomento d••rt. latorado; 101 va_
homenoi.!, 80 dl!llioada ool\lIr.¡ de H·
tu ooodioio9u, qoe .00 grato p.rfo-
me eD nna mlljer, biSO ~maDife.t.oióo
IIpnntÍonn, I1nando al públieo, oon
todaa 80S dolauul, toda••n. ¡r.oda.
..., l. pro.. b.o....n'iu., difioil d.
deoir y .010 a.eqoibl. a al"tri'.1 pri-
vilegi.do•. Noeatro apl,olo, one¡tr.
ad..lllraoióD,
La mÚlio. tI.1 a'limieoto dI Gali·
oi., aportó.n OOnoar.o brillaDto., 01'.-
do muoboe .pIUIOI. Y al 6nal pro·
Donoió oo., fr•••• p.tri't.i... qal l.'
ento.iumol le io.puaro. D. Jaau
Y.rni.ode•. -Al't.u"u.
LA UNIQN
Un ..iv. Elpafta, aotulIiáatioo, Tebe-
ment., lIatidu l dal General Gob.ru.·
dar d. la pi... Sr. PlD¡ un ¡,,¡v. Es·
pa6.a!, loafuodido y entremezclado
oo. lo. aoorde. da l. clhreba lleall,
con lo. olamore. dI uo públioo, d••"10
mncbldumbra Coa.a liolo cor..óa y
• 0 ... ooruóo .0 1010 amor ¡E8paft.,
to' .pilogo .Opramam.nt. bailo de l.
(ooción, al jan.. ú!ti.o cel.brada l!!n
.1 IIS.Ión V.ri.dad... como bomenlje
de d..p.dida .1 B.t.lló. expedioiollll·
rio del R.gimianto d. Oalioia.
y ..t••pílogo, qu ¡JuDdió en lu
almaa i.prllion•• da.conooid•• , fué
UD' coolecuenol. 161ic. de ;101 ..tu-
.i.amo. pOI.tO'¡IO el p.loo eecéoioo
por lo. iD~rpnt.. del prolr...., una
.on'eounoia dal .mbi.ntl!! patriótioo
qaa por doquiar le n.pir.ba.
Porqae p.triotilmo y arte, a uo mi'·
mo 'iampo, d.rrooh.ron al u6.or
Ochoa, In el monólogo1 1t0...,a crimi·
oal.¡ 1... 'Dolatoadoral .a6.oritu :Ma-
•••
El tren parte. El e.peotro el nna
mojer envnelta en Ull amplio abrigo
negro, oon .ombrero !legro de ala .m·
oUllm., de .llv.da I.t.tara, de roasr.
atrino, bllca r.sgada, de finOS labil'8.
oaria "Iuileña, ojol erandu de ina
:aegro oomo el eat b6n y de mir.d. de
tuego, nervio",; o•• mnjer di.bólio•.
f•• que llubi6 últimamente, OOn traje
'laohur. lutn, ee tamblé. moreoa,
fea, de tipo hombruDo, HablaD 1000."-
mante, rian nervioumente y h"ta le
.0aricl.n; daben ..r dOI bilitério'l. Su
ria. le oOllvi.r\e ell ruido.. o.ro.jad.
ca.odo uno da 10ll viajero., q.. dUl!lF·
me profuodamant., ao.l\. uo _trueno
doso ronquido.
Mi oaouDoio, el IUllio qua me veD-
ce y .1 monótOnO roido d.l rodar del
tren, oierran mil ojo. oontra mi volon·
tad, temero.o de 00 tra!:!.bord.r lO
Tonloo..e. Por fio heme.o e.l. oio-
dli.d, Oa.ojeodo dll tren de Bordeanx;
preguntO oomo poedo 1 ma eooamino
por 101 p••oa .obt.rr'neOl al andén l.
IMPRJ:5IONES DE UN VIAJE
meoui; til: pr ·o...u~ tH G .bltJ"~ MtlUflS
acudlf a 1106 l:ortes, de1pué8 de q~e el
Ejércita baya comenzado la ofenslVIl ,
oa.tigado de modo ej~mplar,. la tr.l·
CiÓD rifeña. El Parlamento pedirá cueo-
tas, aquilatará cooductas, de6eará co·
Docer lOS orlgeoell y lail cauus, ~ l ••
IODs"cuenciall del de.••lfe orlgll:lado
eo AnDu.ll\ Igueribeo; querrá la anu-
lación de loa Poderes irreapoo.ablea
que 001 Ilevao derecholl a. l. catí.tro-
r.; exigIrá ¡arlotí••.. ¿Está di'pue~to
el 00:,)l8rOO .. responder. todo_ e805 rue-
gos y a prometer que 1.. sober..}. del
Estado, e¡lar¿ por igual por encima de
todol?
Solo así cumplirán COD IU deber lo.
hombrea que boy tieDllD en IIlI manos
l. dirección lile la COla pública, retpan-
dieodo a lo que de elloa recl.m.mo~ to-
do. o ca8i todo. 108 e-paiiol-a.
De lo CODtrario el G.bicete )laura
c.eri con e8tréplto, víctima de su pro-
pia incapacidad 1 perdiéndole unu
entlrgíall que deben eatar úoica yexclu-
sivamente al lervicio de la Nación.
Hay mauri.tu qua quieren curarle
en salud .. le permiten determinad,:'
apreciaciones, con motivo de la negatl-
n =e los Iibe-ralel a aceptar Gobierno.
civile'l contra t.les inliouacioDl!I' con·
Tiene ir, porque la oolab"racióo ¡iberal
delltro del Gobierno tieoe .u' limitea,
aloanzando 1I0io a fine. de carácter 010-
cional , nada más¡ pero no aceptando
confusiones y responsabtlidadell eA ma-
teria politico·locial.
Elo-si fuese aceptado-inutilizaría
para el Gobierno a la concentrac.ón de
izquierdas Mooárquicaa porque la ha·
rla cómplice de la ideología mnri.ta
en determioadu cueatiooM dootrinalea
y de la8 audacias oacionaliltu t¡ae aca·
10 bullen en el cerebro del Sr. Cambó.
La lituación actual tiene finba con-
creto. qUl!! IhlDar '1 de abi no puede ...
lir a(l pena de que le dll8barate lin ha·
ber cumplido.a mi.ión, de la cual ha
de pedirle cnenta flItrecha el Pada·
mento.
Cnando le ioteotl!! otra COA eatarán
da miÍ. loa :'ep~nt.nte. Iiberale.
dentro del Gabinlte y el Sr. Kaora pro-
enrará bu.car otr•• col.bor.cioofl8 si la
Oorona DO cOlI.sidera llegad. la hora d.
ir a un cambio de politica, qne. por w·
da clase de lliotomal, pue!!. venir antea
de lo qne se de¡;ee y aun quizá de 10 que
le estIme conveniente para el plil.
l. LoII.
6 de Septiembre de 1921.
Fragmento
.-
LEYEN DO LA PRIlJIBA
Re/atos interesantes
Com.oio. la b...mérH. d. Bieaoal
qae en diobo ~rmillo m1lnioipal fDé
bailado .1 oadá...er de lhlobora Ban·
drét} de 71 aftol de ed.d.
Fné ball.do.n el malteo propled.d.
d. Jalé Arruebo y Oomp.ftía,
No le .~be li .e tuta de un 1U0••0
c.n.l o ioteoClion.do.
La guerra
de Marruecos
Se .a,cura 1 mooho. p.riódiool bao
recogido l. aot.ioia oomo oierta que ..
Lo. co.batoel librado. eo AfriOll, 'a
oambié Y' baoe on08 di.. el t8aient.
ooroo.1 O. hi40ro Valoároel, pondo·
DorOlO J.fe IIU' ..lovo afeoto • BIte
Regimienw buta baca IHIO' m.....
T'll.mo. muoba I"~ ea r.oomln
dar a lo. l.brador•• de elite p.rtido .1
tan renombrado anperfo.f.to 8AINT
GOBAlN (fraco") qu. taoto itzilo al
oanló en .rlo. a.Lerioraa,. qo. 00000
d. ooltnmbr. 18 .eoderá úDi•• lXI.nte
eo el oom.roie .iii:L SIGLO.
El coronel ip.te de Estado M.yor de
Melill., Sr. Jordlna, b. publicado l.
liguiente orden general de l. pla..:
'BI exceleoUeimo aeñor mioiltro de
la Guerra,.l embarcar .\Uocbe en el
Giralda, me encargó eo primer térmi•
no, o. tranlmitier. BU .fulivo nlodo
de deepedida y el teetimooio de IU gre.
ta impre.ión al oblervar 't'Deetro eotu
1I••mo y ferviente espíritu patriótico, '1
lo. gllodee progre.lol de ~oeltr. pre•
paraoión para la bfrmoaa labor qne en
DO pIno mu, breve os e.pera, ,en la
que la Pa.lril. o. confía la aagr.da mi
1I1Ón de lav.r 188 ofena.. qoe la ban io.
ferldo.
M.e encargó también 01 dijera que
Elpafta, noe.tra Eapafta, que I¡empre
fué grande Y que había caído en un
sueno profundo, delpiert••1 fin coo el
propÓ.lto de colOCar de nuevo IU oom
bre en el lugar a que IU biatori. de
triunfos y grande"". la obllg., , pala
ello es preclBo que todos coadyuven
por UD ealuerzo colecti,.o b....ado 60 el
cumplimIento del deber, del deber que
a todoe nOil UDIl,
DedIca el miDl.tro, con oo.otros, un
senttdÍ! imo recuerdo a nuestroe herma
nOI que sucumbieron; pero 001 excita
a que elgamo', con él a l. caben, ade
18ute, peoll.ndo que l. volun~.d de Ja
nación y la del Re,. ea que E8paOa ven
:la, y venceré} porque el GolJierno pati
di.poe.to a no regdear medio 8 gnno
par. dotar .1 Ejército d. cuanto nf!Ct
.Ite, y VOlotr08 elltáia dilpueltoll a en
trt!gar a la Patria cuaoto de l. p,tria
ea, vueatro esfuerzo y .i eB preciso.
vUMtra Vida.
Acabó tliciéndome, tes:tualment.,
para que 08 lo tr.Illmlta:
"~dp..l1a eafera en v080trol; dilpues-
ta e¡¡tá a uo re~atear cuaoto le neceli
Le; h.. vi.to a mucblls m..drte que 110
rabanal despedIr a 8U8 bljoe "'f aplao
di.n cuando arranc.bao los trenea tra~
yendo tOa a M.ica; a VOlotr08 01 lo.
confílloo; muadlo& cuma le mereceD; que
todo. elloll .Ienen dllPUlltOIl. que J.
aagr.da iQllignia de la Patria 'Ité tu
alta como correlponde. Oonfio en el ho
nor de todos J en la 8bneg.C1Óo d. la
ofiCIalidad, qua liempre dJÓ y ha dado
el ejemplo de la. mae¡ es:~18" virtu
des mllltarel. I Viva el EjércllO.. .1 iVi
va el Re,., .. ! ¡Viva Espana ..•1
Tlp. Vd.. d. R. ANd K.,.or, ej.-Jaca
E. el fo!lIti ... l oll.brldo el "'Iaroee
ell; el Oa~lUo "La UDlÓU Jaque.. " y del
qn. bao.me. reuna en otro lUgar, ae
recaodaroo ÓOO pe..t.. que .eráo ¡i·
r.d•••1 Jef., del Bat.aUóu up,. ... loloa.·
rlo. La "B.od. munlOlpal tomó parte
.0 ..~ fe.tiv.l gr.fooltlmnte, deein·
t.eré. 1 ra.go patriót.loo qo. ea mny
aplaudido,
También en e8ta olndad ha enLrll¡a-
do 11 DJoli ~u .100. en plena juvltoLud
Eug,ulo Campo Lalo, agflcoJt.or moy
popul.r que por lO oaráoter expaUl1"'0
oranqnHJtóee muobu ~imp.tía8.
-
El Vllrnell úl'i1uo falleoló en Nta
Ciudad D. L"ureauo DuClaY, mili.ar
retirado que, como .n aou. aut.enOreJt,
11. h.l.aba eoLre..oolotro. plnudo 101
mese. e.tiv.le•.
01011 ooooeJ. a lal deo'.lol uUg-
_aolón,
Diobol ullor...i.itaron en la olt.da
capital a la. aotoridadel, repr".Dtao-
tel ea Oor"s, pr.lidentfll de ~Dt.ld.­
dt. Y Oorpor.oionel ofiOlllel, ia.itan·
dola. a 00 ac&.o de grao tr.o,¡¡o.Qdeo-
"l•. qoe •• c.lebrará.o Oloróo, la be·
lIa I"lodad de' PIfIOIll franoé., el pró-
z¡mo dí.. 2 de Ootubre.
Olobo acfoo, oomo dtoilDOl, 'eri d.
muobi.imo interé. par. II afbau-
mient.o de 1.. relaoion.1 hi'p~no fuo-
0 ••••, 1 oon.inirá eo n.a ooaferu.ia
QU••1 mioiluo d. l. Gnefrl. franoé.
Mr BarLhoo, dipot.do por Oloróu ,
d.r' en 6't.. oilJdad, sobre 1.. 00....-
nienoia de qu••• aoti .. lo má. PO'I-
ble la oon.trocoiÓn total del f.rrooa·
rri! de O.nfrano, 00.0 m.dio de In·
tanllfiu.r l1Ia. pOlitivam.nte el inter-
c.mblo oomeroial 1 elpirito.l eatore
fr..noelell y upaftolea.
A J. ~onf.raooia ali.tirán r.I.....o·
tel peraonaltdadel fr.oo.... , ..pano-
lal, dad. la ncepoiooal Import.loci.
, la ••p.oial .ignlficaoióo d.l confe-
feociantl.
4- ea PUl') para Zara,O•• ., abora de
regr••u di aQn.lla oaplt.l lo••ellore.
L.mbard y Broa, u detovi.roa allo-
o•• horl!l.u J.OI. para oonferenolar
000 las eotOndadal 1 algo oo••iguifi-
oadoil jaquflll'. a qoieo•• in ... il.roa
lambiito • la raunión. Ve .01 manlf&l-
l.oiooe. la deduo. qOI tendrá grao
importanuia 11 proyeotado .oto, .obra
\Odo en lo qoe r•• pe,;,ta. loa iot..n..e
.000ó ....á30e d••mbol pafaal.
En u casa de Embúu, falleció díu
plnda., dell[ .' Il~ larga y peno..
ufermed.d O. Tomas Arrufu, antl-
aoo, pre&LlglOllo comeroiant. 1 hom-
bre de nagoclO;' da .quella local d.d
mu, oOOlld.rado .otr. _u. C"Il,.eoioOl!l .
Doran te do. df." bID deaoar«ado la-
bre aoe"~ra oiudad f.arte. e iot.en.o.
"I,acaro., aoorapaftado. de pequa.
oaotldad de piedra.
.Entr6 otro•••"0', moob08 pueblo.
d. la Meataaa, oelebra boy IU .de.t.
graode .1 iamed...lo de Vlila.úa.
Pare ml.10r ,..101 4e lo. fenejo, ••
.Ido oontrar.adl la mú.io. munloipal
di ..b Clndad Qoe ..lió 'IlOuba para
aqoel pl.eblo.
-
TIa periódioo diae QU el Gobierno
U.n. el propó,ito di antloipar el in-
gruo dI la qalota d. 1921,
E.to. reolul.l.a qoe lDgoruaroo ea oa-
ja .1 dia 1.0 d. ago.tO, d.bít.D ur lla_
mado. a 51.. en febrero, al periódioo
aludido iodloa Que el lDlre.o an fila-
.. bará IIn JOI ÚltHOOI dí•• d.1 m.. de
ootubta o en lo. primlro. d. nl/.lem-
breo
000 J. inoorporaoión a 61•• d. eR-
to.. racluta" tenrlremo. 01: Ejército.n
aotivo de 200.000 bombre.,-
Ne.::etil.odo adquirir ublu de cama, liba·
bU , ruod~1 de c.bet.al eoofeccionadu, de
111 condiríone, que renDe el material de es·
ta el.se pr.oeedeDt.e del &IublecimieDlo ceo-
tr.1 de IOlentlenci., §e lldmiter, propusicio-
Del en.1 Parque de elu Plau,-IU'J eo l.
Cid.dela. pabellón oúm. 20. durlDte el pll·
10 de cu.lro diu, cooudos delde el 9 del
corrieole, debiendo deLallarse en lIS mi5mu,
lu dillleosiones, Clntleristieu, oúmero de
efectol, precio de la Doitbd y pino de ee-
lreg•.
Eo dicb. OlJcin. se f"ilit8r6n dur.nle
aquel pl.. r.o, lo. IDteefldeoleJ qoe deleeo los
.eñore. CJ,lOCDrnolel.
Jata 7 de Septiembre de t91!1.-EI Jefe
del Delall, J08~ Cebrián,-V.·, U.·, El ?irec·
IOr, ManlUl ROmfo.
Gacetillas
-
,
COLEGID DE ESGBELBS PlUS
Ayer "Irenron de Z'Hagoaa mon-
.i.or Alb.r~ Lambard , Mr. Heori
Broo, abogado, tenieatoe aloalde re.·
peoLlnm.ote de OIoroo qUflba.J tratdo
• E.paña oo. mi.ión mt.ly iaterelaate
., li..p'~io•.
Primera enserlaou oompl.ta, di.i-
dida eo tre. gradoa '1 abaro.odo el
grado .uperior 1....iguatar.. d. Coa-
t.bilidad M.roa~til, T.nedori. de Lt-
brol, Fr.ncél priotioo, )l.c)loografia
1 Dibujo.,
En..Caoaa oompleta ¡fel Baobill.rato.
Sa admiten alomool iuerool, m.dlo-
p6n'JOnilt.lll, vigilado. y aJ:~eruol,
quedando ,bllrt. J. matríaula para la
primera 108elian.a d.e.llde el df. 1 ·le
Septiembre, y pare la "¡tunda enu-
ñausa deede Igu.1 feob. balt. el día
10 d. Ootubre.
Comprl de Ropas
y electos parl clml de troPI
o E J A CA
LA UNION
Colegio de Sta. Ana
V"l¡llia ¡en.ni .:maordiDuia'D IUfragio
por lu "lmaI de D11IIt.r'OI toldado.
UluaJttl In Alrica 1 roptiYa d.1a pro·
teee10D divina para Duestra patria '1 lo.
q'ao por .u. ••!ro•.
se celebrar., Dios mediaote, l. ooche dal
13 .1 I~ en l. Iglell. del Co.>nr.Óo de Jeub,
d!nd. p,toGiplo a 111 diel J medi.
lIe,poél de la EIp05lci60 h.bri plitic. por
ti ftydo, Sr. D. Leoocio MartiBer.. G.peU.o
caltrtlnle ,allo,.4'1r bonorario de la Seco
clóD.
La lIiN de ComllDIÓII ,eoeral fut • lal
cUllro.
La puerta del Templo perm.oecer••birr·
ta loda l. ooche.
Ya lo ¡¡!>ei., devolos de Jesw ~acrameo'
udo. El Selior Uf I§¡tflra l. ooche del 13 ,
mañaoa del t41 para recibir" ea lodieoti.
de alDor.
Acodid a ro,,, por nlle.tras hermanol,
patl que el nios de laI VicLorill 001 l. coo·
eada wOlpleta COOltl one.trOl Impbcablet
enemigos.
8n el Oolegio de 3ant. ADa de ..ta
oiod.d, dirigIdo por 1.. Bermao... de
l. C(;ogrec.oi611. da 4icuo _ombre, 1011
padr.. d. familia 'lloootraráo p.ra ...
oifio. pár'f"Jlo';J p.ra 10. bijal, ade·
mi. de ta primera euuaaou eo todOI
,ID' gradol, olale. da cort., dibojo,
iraooitl, mú.ioa} meo.oografía,. pln.
~o.ra.
Dirigire. a la madr. Saperiora.
", por lo q.. rep,rnoaLID de oariAD,
d. ailDpuia baCla eilos.
y MIA)I actoa celebrado. o@u .oto·
,¡...mo el) toda E&patia, Ila.a • l•• ~rcl­
~I l. impre8ión de qUI, efee n ..maQ-
~, el ulma to Il do l. naolón eni con
ello•• y lIeoftb de alegrfa.1 oor••óo
patriota y IlOOllUdeu la loa dfl l. t'P'"
r.o" de nue:tt.rQI e.pirlt.u y baceD
.:rolamar: joueuu alml ha de.p.r-
ado!... . .
11 !lrul. I!o l. Pipa.
L. mall.ana del domingo último He-
raldo de Arog6. ooa telegrafió la no-
ticia, gntíaim. p.r. Do-otrol, de qoe
D. JOI6 Marf. tJampol. capellán del
d
Begimieuto de ""lcintara, habla lIega-
o a MelillL Clfclló ripidameilte l.
noticia '1 eo J aoa L..UIO a elrias .enti·
clu Y muy .iacera., que bond.. eran
1... incertidumbre. qne aqui e. teoiao
por la suerte que cupIera a j.quét tao
quarido y es:celeot8 amigo. El milmo
popular periódico eo .u io(ormadón te-
legrafloa de la edidón de .quel dla da·
ba alguDu noticiu reJaoiooadu coo
1.. que DOI adellAt6 por telégrafo, .
Tao gratiflima nueva no ha tt'nldo
confirmacióD; el decir le ha confirmado
en cuaoto a I~ber la .ituación del ,e·
tl.or Oall1pO', de qoieo DO le te~illo no·
licia alguna deldp. l. evacuaciÓn de
Konte.Arruit.
Lu que uMOtrol bemol adquirido
por conducto fidedigno , autonsado
100 1.. ligoleote¡¡:
UD telegralPa del médico prim~ro
del ReKimieoto . d.e Aloaotan a la fa-
milia dice: -NotlClal Campo, bueal6"
Otro de l. oficioa ma,.oría del mismo
Reaimieoto confirma el anterior eD e--
ta rorma: ·Sn he:m,no pnllonero éo
....Ihooemu. :luborabupn... L, prenll
de Madrid .4 B O é lmparcial, ratmea
1, noticia J Bl &1 dice:
eSe ba confirmado qoe llegó a Axdir
11 capellill oastren.e del I{pg;lIl1entO
de Alernta,a, J, Campo, que e8tu\'0
aliado del Geneni Navarro durantt l.
locba en M.onte-Arrult y hecho V~ilio­
nero al encoarae la pOlic ón ha pua-
do pe.r uoa ¡a"ga odieea baRta que fué
eonduOIdo I pre'lencia de Abd-el-Krim •
lit. e. la actu.l sltuaClóu del ami-
go queridílimo 8eftor Campoy. Sabe
mal por noticiaa plrticul.rea que ao·
tariuda BU familia para que telAan en·
...íatia. viv.rel, ropu y medicamentos
11.. dllpnelto UD ler_vlcio que .le permita
aminor.r laa penalldadel lllleotra8 "e
con.igoe .u rele8te que con todo fer-
...or le gestiona. Vivamente de8eam"e
10 pronto reinugro .. la Patril que Ja
lo reputa, oODfllderl como a uno de
n.1 pr.clarOB b~roee.
DI LA GUKRJU J;lE "FRICA
..,---
LOll luves Eooarfltil"ol, ,.ta tarde
a lal S, oel.burio, 6lJ la Iglllia d.
Saoto Domingo, Hor.. Suta.SoI6m-
Dflima por laa víot1ma' de Ja lile-
rr. , .1 triaofo Ofl oo.lt,.1 arm...
Dirigir' la palabra el Sr. Dlreotor
D. Eatani.lao Trioaa, y l' hari uoa
ooleota eo f.,.or de lo. IInrarmo. y b.-
rido••a' la oampaBa, ,
La Aloolaoión iovila a todo. 101Ja-
O!Itaaol 1 a la oolooia ...eraol'l' a ••t_
Ido raligiolo patriótioo.
¡Todo por oo..t:o. eoldado !
¡Todo por la Patria amad al .
Loa lile... Eucarl.ti...
D. '0•• I'I'I~il Q1mllor
prl.lonlro In "!lyolm..
-- ....
Calltll rellol....
Por las victimls de II gUetTI
y el triunfo de nuestrls Irmls
<
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VENTA. d. ea DI.pO" "rmiao el.
'c.mpaeoib., 11.1' f..... d.....
brada... d. Ngadfo.
Diril'iree. MUa impra."•.,
IlEQIUIIEL 1II.•Zíl
:;Plua íIIlt &tIIinriD.-JACA
DEPENDIKNTK DE CO.llKllOIO,
~I.O d.. ~jidoa. Be ~eceli.. p.ra n
UDpor~.aDte ....bl.aimie.&.o. Diriginl
• uLa 1.pr'.k.
DEPEIi DIENTE DK POIl&BO¡O _
S. aac..i~. aE; 101 'AIID.OIa.. d. StD
Pedro. d...,. pi...
Temporada-oficial <lel ~o d.
Jij!lio a.l.o de Septiembre.
PRECIOS
Novena con .ropa, 8 peseta.
Id. sin ropa, 6 •
Batio con ropa, t •
Batip sin ropa. 0'7'.
Los abono. caducan con l.
lal!l1\oradl.
LR flOTEIIB 'lE' "pmlll"
Para la Bulre'" Ilodelo de JoH
Nacho,.18 1t'Ol1ita UD oIcUl J DO..~.........
:'lo' -~_.- ~
Fruta.ÍÍlyhorializ...
arrBro BrmanOS
MeDICO y DI!NTISTAS
BUE80"':V&G4~"'BYUO,1
Trabajo. da kHl..:.I.... J :.ilw....
prlmiado IOD .Ñall. 41 ore 1 .lpla......
.sabiD.peo&or prol'iaail' el. 04",..
10rl"
VEINTE ANOS PRACTICU
recibe diariamente- toda
~Iase d~ frlllU y hpftali-
zas que sirve en las mejo
res condicion~~ y a los
precios más limitados del
dl~, siendo c0,stumQre de
la casa no pregonar los
géneros,sino anunciarlos
•
1 por fDedio¡pe Ri;4rra, tI·
f'"I puesta al público.
g; Pata... I 3'76 ,..... Imu
s,~i,o ,~ ma~cIt~
~ 1 ..... otra I 8 ptII. Kil.O U-.~ "':':"'---,"-"-lJ
tIJ Nadie compre sin antés
j vi~itar la ¡:n~s t ant¡¿J.1a y
~ y ac.reditarla frulerla.
;'
~~arto de patalas a domicilio
"O Se sirTen lIedidos
§ fCH'EGf\RAY, 1.-:-J~Cf\
.S- BAÑOS DR ~!~TO nOÍÍNGn_.
::
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CONSULTORIO
>aL Dr. VALeRO
MEDICO MILITAR- .
liJDI. 11. lA"
ExploraciOlleS
y tratamleatosllor
Rayos X
_ol4a4 ..- l1' ~
... 10......
DI'u"n IU' i 1Iill¡¡¡
. !'\ .~~; Ií. le.; 111.
DlS. PELLillI .1 IWUI
MEDIcas y D~TISTAS
IDI eLllIeü mÜ)Í mlu r lWIIU
En laca lpéjo~ ~ domingO&.
Plau de la" Conslilllei6n (Por-
ehu), ~. ~Ilndo.
El lullW'1ft Itt••••.
POS-TRE·DE.l OlA
CONfIURI~ HAmLUU
hAS DE~ICIAS, u
ALliACKN DE YESO c(e "'.lo.io
Ara. fse- ofébiIe a t ;eMt:ulato. OaUa
de lu OambrH, awmero 11.
•
ENIPljlB" b• ......V ..~,fjbri·
... de 1180. 8•••nirb....w. el... d•
padidOl diado nao. l'*1af. AJuI'O• -=F--
ea Oral.,
MERMELADAS CORO
Albaricbqye, Ciruela y Melo-
o cotón.
HELADOS Jueyes Domin·
gos:Por eñear-otodos 10.& dial.. .., ... rp
I
LA U:NIQN
S.p\iGOlbu d. 19!H,
PELLIO:ElR
fall.ció en Imbtll:l el dia 1.0 del a.etu:U a los GS añol
flcibidc¡ 101 SaIlt-01i: SaOr~GDtos
EL ~EÑOR
,......,.....,__E. P. 0. _
, . ~
~L SEÑOR
D. EUG~NIO CAMPO LAIN
PALLECIC EN JACA EL 4 DE LOS CORRIENTES
a 101 36 añol de edd
habitndo recibid.o lea San~8 ~¡oramento.
____ E. P. /) _
Su afligida pSlJosa n.a Pilar Orll~t; bijos Ang~l, Paq~i­
la )' Pilar; padres D. Ancel y O: ~hri8j hermanos Julia-
na, )ta"ia ~ausenle), Angtla y Ricardo; 1I11dre polil.icaj
he-rmalltls pulíticos, liol, primos, sobrinos y demiu parten·
le~, litoen el '!5ertlimienlo de comunicar I SlIS i1l1)igo.5 '! re-
lacionados Iln sensible pérdiua SUJl~ic'illdoJes ofaciones por
el :.Ima del fifla~o, ravor que agl·.decerán.
Sep~iembra de 1921.
DON BALTA~AR LACA~TA
DON TOMA~ ARRU~AT
Primer iaivtraario del falltcimionto del señor
E~ Ilmo. Sr. Obi.po d6 J"ca "ODoedió indul¡eocil!ll ao la for~
mi .·wltumbralll.
BERDUN
Sargento retirado d. la Guardia Civil
qu. Call.oio en Ja.ca .1 dia lO d. Septiembro d. 1920
____ E. 1', D. _
SnSl Ipt'nado. hijos D. Y.iluel, (PreiLitero B'il.fioia~o), A.1{rjlj~
110, COllÓlllpoióJ::l y FraQoi,ooj bermanol tJolftico.; prlll1o., lobrinol
y d¡¡W1í.. ¡¡'rilla.., IiL railQrdlilr a IIttl imlg'(Ji! y rel!l,cioOldo. hu
uluibl" perdida, 18, ruegan' ucomilDden a Ojolle] alml del fina-
elo y la :.. ietlneia a di~ba foui6u fúnebre q¡¡e ttOdrlÍ. lugar el
pr6xiao láb"do 10, en la parroquia de b. eat.dut d"p'd. delo.
O'"¡ .l '1uclOS, Avor qua QCradecariD. .
Jaol, Sspt.iembre da 1921.
;::08 ¡;fllgid l!POllA o.a Maria Oró"; hijo! A.ención, OroMl~,
Ja tp, 'l'QIl1i1 ¡'.f0r\i.P'.~; hijos polít.iooa L~,&Ildro P,u)6. Oelh.1l
Borrl, Roe... o%'ra y Val@rianaJavi.rre: 111otOIll, PrlDlO', .obrl-
nOIl y demh parietlUII, ~i.ntln e! IIlltimol.oto d. c{\w.nioar lo IU'
\1ffligCJ' J\~I.oioD ..doil 'Ion ..n.ible pérdida, .upJioándol.. OUOJO·
De. por el IItaTUO d••CIU\80 del alma del fina¿o, fave, que aara'
d.c,fl'r.,.
CA.JA DE- AHORROS
- OEL-
gan~o Zaragozano, DE mmll
IMPOSILIONES DESDf, UNA PESETA HASTA 10.000 P·ESETAS
INIERES 4 POR 100 ANUAL
Delega.ción en JACA
Don Rafael Mengual, Mayor, 2
I
